


















已 有 不 少 学 者 循 着 钱 德 勒 模 式 的 思 路 探 讨 了 日
本、西欧其他国家和东欧转型国家的企业组织能
力问题。中国正处在巨大的社会转型的过程中, 也





























的 , 既是由于产业的经验 , 也同样是由于家族的关






















































这 些 管 理 人 员 必 须 同 创 业 者 及 其 家 族 无 血 缘 关










管理人员 , 即使处于最低的管理层 , 也冠以私营企
业高级职员的职称。德国企业家比英、法企业家更
愿意放弃“宗法的以家族为中心的观念”, 而聘任





以大体上对组织能力做以下概括 : ( 1) 中级管理人
员的能力 , 包括具体职能、具体产品方面的管理能












能力共同决定的规模 , 是经营的和组织的结果 , 并
且依赖于知识、技能、经验和团队合作 , 即依赖于







化的原动力 , 其形成受多种因素的影响 , 比如 : 地
理因素与一国内的市场规模 , 教育与法律制度 , 文
化原因等;
( 2) 钱德勒当然没有也不可能做百科全书式













































成分: 交易型成分( transactional) 和关系型成分( re-
lational) 。交易型成分更多关注具体的、短期的和经
济型的交互关系 ( 如组织因为员工提供的服务而
支付报酬) 。它的特点是: 具体的经济条件( 如工资
水平) 是主要诱因; 在工作中个人投入水平有限
( 如在工作中用时较短 , 低感情投资) ; 主要运用已
有技能( 不开发新技能) ; 契约内容清楚明确。关系
型成分更多关注广泛的、长期的、社会情感型的交
互关系 ( 如奉献、信任等等 ) , 它的特点是 : 在经济
方面交互作用的同时 , 还有情感投入 ( 如个人支
持、家庭关注) ; 影响到全方位的个人关系( 如个人
的成长和开发 , 以及员工的家庭生活 ) ; 契约内容
是动态而灵活的 , 更多的是隐含的和主观上的理
解。研究表明, 交易型取向的心理契约与关系型取
向的心理契约相比 , 员工对组织的信任度更低 , 对
组织变革更加抵制。





人利益) 的可信承诺 , 其在个人- 组织关系的联结
中进行隐性地交换。就雇员的责任而言, 理念货币
的形式是雇员对组织发展能力的贡献。这包括一




















约中的理念概念 , 为组织在市场的激烈竞争中 , 如
何在雇佣关系中特别是企业主与经理人之间形成
团队协同效应 , 达至更高的经营效率 , 提供了一个
很好的理论分析工具; 对培养雇员的忠诚度以建




销书《基业长青》一书中 , 经过长达 6 年对 18 家他
们认为具有高瞻远瞩的核心理念的公司 ( 被研究
公司至少持续经营长达 50 年 ) 进行研究 , 并且为
每一家高瞻远瞩公司精心选择了一家对照公司进
行追根究底的分析 , 最后得出结论 : 建立了理念使











1931 年, 在荣德生的大力支持下, 申新三厂主
管薛剑明开始在工厂试办“劳工自治区”, 实施劳
工自治 , 并在 1936 年各项设施基本完成。劳工自
治的基本精神是在劳资雇佣关系的范围以内 , 让
工人自己管理自己 , 改善劳工福利状况 , 提高职工
素质。按照当时荣德生、薛剑明的设想, 创设“劳工






为可贵的是 ,“劳工自治区”的建设与管理 , 特别是
对员工的各种培训 , 不仅仅是着眼于企业和老板
的利益需要 , 比如 , 对员工不只是培训工作技能 ,
还 培 训 他 们 的 各 种 业 余 爱 好 ( 如 : 音 乐 、舞 蹈 、绘
画、养蜂、园艺等等) 、开发他们的各种潜能。也就
是说 , 不仅仅是把员工当作劳动力来培训 , 而是培
养能全面发展、有高素养的一代新人。申新三厂的
劳工自治建设完成后 , 在企业经营和管理上取得
积极明显的成效 , 不仅提高了工人的劳动素质 , 增

























关系 , 建立了一定的互信基础 , 控制权得到了相当
程度的授让和发挥 , 树立起企业利益之上的共同
理念的可信承诺和追求。因此 , 从荣氏企业的个

















年销售额达 30 多亿元人民币 , 产品主要远销欧美
高端市场, 创造出 A 公司的著名玩具品牌。A 公司
是一家典型的家族经营式企业 , 从九十年代初创
业到现在 , 经过十余年的发展 , 由四兄弟白手起
家 , 共同创业 , 共同经营 , 公司规模逐步扩大 , 至今
仍成强劲迅速发展势头 , 成为潮汕地区竞争力强、
信誉卓著、颇具良好口碑和发展潜力的私营企业。
A 公司虽然由四个兄弟共同经营 , 共同所有 , 但由
于老四林总在四兄弟中各方面素质最好 , 懂经营
善管理 , 不断学习吸收 , 又颇具人格魅力 , 因此逐
渐形成了整个家族企业实际在林总的领导和控制
下。由于林总属于那种心胸开阔坦荡, 注重诚信名
声 , 性格又有亲和力 , 因此不仅在兄弟之间、公司
员工、广大客户和外部网络关系中具有很高的威





家族成员之间关系的问题, 但是, 2000 年初时由于
企业的规模不断扩大 , 林总感到自己在管理上已
经力不从心 , 认为企业到了需要引进专业管理人
才进行规范化管理的阶段 , 于是 , 将本来在 A 公司
各自负责一摊业务的三个哥哥全部让他们脱离公
司的日常经营 , 各自给一笔资金让他们从公司独
立出去 , 实行独立经营 , 独立核算 , 基本上与 A 公
司脱离关系。三个哥哥虽然从内心来说有点不甘
心 , 但是由于他们自己的经营管理能力的确已经



















因才回到粤东地区 , 林总与他面谈后 , 觉得他无论
在专业领域还是管理才能以及人品方面 , 均符合
林总的期望 , 且在本地是很难找到的 , 于是用高薪
将他留下来负责公司的财务部门。但是, 在外资企
业做财务工作游刃有余的 B, 到了 A 公司后 , 却发
现在本土民营企业很多事情与自己预期和坚持的





对 B 所在的财务部门来说 , 偷税漏税、伪造支出、









律 , 于是毫不犹豫地宣布解聘相关高管人员 , 即使
这样的决定有可能在短期内影响到中国市场的业
绩也丝毫不含糊。
但是 , 在外企浸染多年的 B 来到林总的公司 ,
却感到极不适应 , 以至屡屡与会计人员甚至林总
发生争执, 不一致的焦点在于公司的账目上。众所











计处理上, 在会计报表的编制中 , 与 A 公司的惯例
常相抵触。林总在几次与 B 职业经理人深入沟通
后 , 虽然对他本人的能力、品行都没意见 , 但对他
的做法背后隐藏的价值观和理念却并不认同 , 认
为虽然没有什么不对 , 却让企业在现实环境中难
以有生存空间。但 B 经理人却认为, 坚持某些合法
利润之上的理念才能为企业带来长久的存续和发









时, 这也构成了 B 认为不可谈判的区域。虽然在理
念责任中可以包容各种各样的道德主张 , 但有些
特定价值观是泾渭分明、决不妥协的。






和默契 , 这样不仅可以使雇佣关系更为坚固 , 而且
有可能即使在经济和关系型心理契约受到破坏的
情况下 , 仍然能够让经理人暂时容忍和维持雇佣
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( 96) 1121 页:“厥西令, 二汉无,《晋太康地志》属义阳。”
按: 此厥西县为侨县,“二汉无,《晋太康地志》属义阳”云
云, 当移于司州刺史随阳 太守阙西令下 , 而此厥西令依志例
注“别见”可矣。参考( 86) 条。
( 97) 1122 页:“松滋令 , 前汉属庐江 , 后汉无 , 晋属安丰。
疑是有流民寓荆土, 故立。”
按: 此松滋令 ,《晋书·地道记》云 :“咸康三年 , 以松滋流
户在荆土者立松滋县。”又“ 前汉属庐江, 后汉无, 晋属安丰”
云云,《宋志》二江州刺史寻阳太守松滋伯相条已叙 , 此 处不
必重复, 盖沈约失检耳。
( 98) 1124 页:“孝武孝建元年 , 分荆州之江夏、竟陵、随、
武陵、天门, 湘州之巴陵, 江 州之武昌, 豫州之西阳, 又以南郡
之州陵、监利二县度属巴陵, 立郢州。天门后还荆。领郡 六。”
按: 郢州领郡六 , 即江夏、竟陵、武陵、巴陵、武昌、西阳。
考本志荆州刺史天门太守条 , 天门 郡 还 荆 州 在 泰 始 三 年
( 467 年) , 若依本志“大较以大明八年为正”, 则天门郡大明八
年( 464 年) 仍属郢州。又随郡, 大明八年时亦属郢州, 及永光
元年( 465 年) 度属雍州 , 泰 始五年还属郢州 , 元徽四年( 476
年) 又度属司州, 而本志属司州, 见司州刺史随阳太守条 。又
孝建元年( 454 年) , 分江夏郡立安陆郡 , 亦属郢州 , 及元徽四
年方度属司州, 见司州 刺史安陆太守条 ; 本志“豫州之西阳”
后, 当补“又分江夏立安陆”, 于意方全。
( 99) 1125 页:“沙阳男相 , 二汉旧县 , 本名沙羡 , 属武昌 ,
晋武帝太康元年更名, 又立沙 羡, 而沙阳徙今所治。”
按 : 二汉有沙羡无沙阳 , 沙羡于《汉书·地理志》、《续汉
书·郡国志》属江夏郡, 此“二 汉旧县, 本名沙羡”间不可断句。












水。滠水,《水经·涢水注》:“涢水 又南, 分为二水, 东通滠水,
西入于沔”; 又《水经·江水注》三:“又东合滠口 , 水上承 涢水
于安陆县, 而东迳滠阳县北, 东流注于江。”





以宋末为断的。参考( 3 ) 条。
( 102) 1131 页:“零陵内史 , ⋯⋯去州一千四百。去京都
水四千八百。”
按: 此“去州一千四百”者, 指水路里程, 依志例, 当作“去
州水一千四百”。
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